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Resumen curricular (máximo 100 palabras) 
Doctora en Ciencias Administrativas, Magíster en Tributación y finanzas, Magíster en 
Docencia y Gerencia en Educación Superior, Especialista en Tributación, Especialista en 
Gerencia en Educación Superior, Diploma Superior en Docencia y evaluación en la educación 
Superior, Diploma Superior en Tributación, Ingeniera Comercial, Docente en grado y 
posgrado, Tutora de trabajos de titulación en posgrado. Investigadora (Grupo de 




Máxima titulación académica 
DOCTORA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. # registro SENESCYT 6041134003 
Postgrados 
MAGISTER EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS. # registro SENESCYT 1006-15-86064060 
 
MAGISTER EN DOCENCIA Y GERENCIA EDUCATIVA SUPERIOR. # registro SENESCYT 1006-12-744500  
 
ESPECIALISTA EN GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. # registro SENESCYT 1006-10-712807 
 
ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÒN. # registro SENESCYT 1006-09-698537 
 
Grado 
INGENIERO COMERCIAL. # registro SENESCYT 1030-02-6956 
 
 
Experiencia investigadora (últimos 5 años) 
Artículos científicos 
1.- Evasión tributaria vs. Mecanismos de control implementados por la administración pública Revista 
de Ciencias de la Administración y Economía Retos ISBN 978- 1390-6291 
 
2.- Gestión del Talento y desarrollo de competencias de personas con discapacidad. Revista de 
Ciencias Pedagógicas e Innovación, Vol. V No.2, diciembre 2018, pp. 70-80 
 
 
Libros y capítulos de libros 
 
 
1.- Parámetros para el control y valoración referencial de bienes muebles. El caso del Hospital León 
Becerra de Guayaquil y su incidencia económica- financiera ABYA YALA.  ISBN 978-9978-10-218-3 
 
2.- Evasión tributaria vs recaudación del impuesto a la renta de personas. Mecanismos 
implementados por la administración tributaria. EDITORIAL ACADÉMICA ESPAÑOLA.  ISBN  978-3-639-
78185-4 
 
3.- “Gestión de riesgo empresarial: Evaluación y mejoramiento del control interno de fundaciones. 
Estudio de caso” ABYA YALA.  ISBN 978-9978-10-233-6  
Comunicaciones en Congresos 
 
Patentes y marcas registradas 
 
 
 
